






Karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya akan 
menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan serta kesibukkan lalu lintas itu 
sering terjadi pada ruas jalan atau persimpangan jalan. Persimpangan jalan 
adalah titik pertemuan pada jaringan jalan dimana ruas jalan bertemu dan 
lintasan arus kendaraan berpotongan. Persimpangan merupakan tempat 
sumber konflik lalu lintas yang rawan terhadap kecelakaan, karena terjadi 
konflik antara kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara kendaraan 
dengan pejalan kaki dan merupakan aspek penting didalam pengendalian lalu 
lintas. Untuk mengatasi hal ini sangat diperlukan suatu sistem pengaturan lalu 
lintas dan prasarana jalan yang baik. Sehingga kemacetan dan kecelakaan 
akan berkurang. Sistem pengaturan lalu lintas dan prasarana jalan dapat juga 
divisualisasikan dengan software VISSIM. VISSIM adalah paket perangkat 
lunak yang dapat mensimulasikan berbagai model arus lalu lintas secara 
mikroskopis. VISSIM menyediakan kemampuan animasi dengan perangkat 
tambahan besar dalam bentuk 3 Dimensi. Simulasi jenis kendaraan (yaitu dari 
mobil penumpang,truk, kereta api ringan dan kereta api berat). Selain itu, klip 
video dapat direkam dalam program, dengan kemampuan untuk secara dinamis 
mengubah pandangan dan perspektif. Pada penelitian ini terdapat beberapa 
permodelan yang akan disimulasikan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas di 
persimpangan jalan. Hasil dari penelitian ini yaitu parameter seperti 
kepadatan, panjang antrian, serta tundaan yang didapat dari output software 
VISSIM. 
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